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ANO XII.
DIARI
Madrid 4 de 011010 d 191v.
-
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DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 1';
Las disposiciones insertas en este dr Diario) tienen carácter preceptivo.
SI II "VI A.
Real decreto.
Aprueba reglamento para la pesca con el arte denominado Alma -
tiraba».
Reales órdenes.
t S TADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del Cap. do C. D. A. de Lara.
Baja del maquinista ofloial D. M. Eseudero.—Graduacióil a un con
tramaestre.—Resuelve instancias de varios condestahles.--Drstino
a un maquinista.---B:ija de dos Id. Ascensos de dos ld.—Baja de un
torpedistri.---nesueive hislangias de dós contramaestres. --Declara
T.:3MM alOWC=11=railwAsiaggairjui==.3C........T
+.mv■M• -
aptos para destinos hidrográficos al personal que expresa.—Sobre
renovación del retrato de la cartera militar.:- Adjudica un concurso.
-Recompensa al Cap. de F. O. E. Sanchlz.
CONSTRUOCIONES NAVALES.--Recompensas as 1. Cor. D. J. Ortiz y
Comte. D. M. González. Fija el número de alumnos de la Escuela de
maestran7a.
CONS1RUCCIOAES DE ARTILLERIA. -ApruPba reglamento de muni
cionar. —Asigna personnl para auxiliar trabajos de laboratorio.
INTENDENCIA GENERAL. --Resuelve instancia del comisarlo D. G.
PAr-7. Sobre abono por quebrantos de moneda.--Resuelve instan
•ola del Cap. de C. D. F. NUilez.
Secelém Oficia!
REAL DECRETO
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o
( con proptulslo por (11
Marinn, acilprdo con Con
sPjo inistros,
kr011:4*() (l] '11)101)11r (11 adit11111() 1.11.(11/11)1(111■0
par:1 1:1 1)(1,S(‘At Pian 01 a1ll,(1 d('l14)Mill:j(1() A 1-
1):1 ,
Dad() 1 '(1 Ini a(1()K (1(' 0111'1'() (IP 11111
110V(Wi()111101.4 diOZ y Si(dp.
A IJ )Ns()
El Ministro (lo Marina
se•esslo
11(19:lanuinio ¡i:tta Ja,rsea ron J alitp denominado "AlniatiraIrd„
ei‘viTtn,() 1)11.1:\IV,1■(
/)is pos ic h))1('S rulivr(tirs
rlivill() 1." Perlonev,e :11 11;s1:1(1(), v stt ropre:-;4,1)1:1-(q(111 al 1111inisfo1lil, (lo INIarina, la faviiitad volt(illdoroxelusiva oeupaeiOn tomporal do parlo de los marestorritoriabs para e1 0jureicio (lo 1:1 pos(ia eg)11 e1 ;irio(loimmill:1(1() •Almadrilms.
se elliien( 10 p()I' pesquor() pl■rei("m de 111711' (1110 1111(
•■••■••
(wlipar dicho arte, vonform0 a las condiciones en (itn' st1conve(in (ion arreglo a esto I■ogiamouto.
Art.1.'4." 1,:l concesión do ostuls pos(111(1.115( se #111(11(10
(1()11 1ns v(m)dici()11(‘1.; gonl,r:des (10 vumeesin
nos adin-inisicativas, y Ipht(bilidit (itioitilt y riesgo (101
ipor eonsipilionw, no pocIrá enlabiar reelainneiOlt allrunn por rnzi'm de 11(11uivios (ftin m'eai(111adt) por la situaeiOn de almadraba, por In natur;11eza (14) •()11(1()S1 11()I• 1:IS () p()II C11■110S(111101'3()tras (*()111:1114.!'('Ilei1114 (10 111 (`Xp1(111iejón.
31“ 14(1S pWS(Il1el.()1; (10 al mn d,rn hn st omneed(gli
por 01 uirmitto de veinticinco anos, pa,5„1.ando el ennonanual 'en que resulten ndjudicallos mediante subastapüldi(Ia.
V,s1(' 1)11113) HP :11:11)1.1:11*(1 1111E411 ()11'“ sivinpro que elvoneosionario comprninoin a ir abonando los eanones
atiluti(”s (1p1 iiplazo, aumentando cada ano el e(noil
(101 prin141.4) oil un 1 pur 1()t) (101 mismo; es deeit., (pie 01111(1 2C) (priliwn) do la 1(1'1( :i)pagará PI canon do 1:1coneosiou nuts el 1 por 1()(); (11 :tito 27 oí (-a non más2 100; el 2,8 01 (illion ¡luís el 4.1 pi)r 1(1); y así suensi va -immto lin•ul 01 ano •1() (1110 III (1111011 11111S 01 '25 pw.111). Sprii precis:1 para estn prórroga (le (.011t,ra10 quo el gionposionario haya oshillecido fábrica (10 volt
serva y 1-41luz(-)11, o solltlimulo, 111! 1'1111S(`I'Vi1S en 111S 11(11'1"prili101'0S 111-11S (1(11:1 1'1)nVeSiÓn, 11()1' 111 111P11(181 111'elabornti la del producto nituai nivdio do la(frahn y so :1(11(1(1i1,11 411141 SO ha ofeetundo 0:-,10 sin 11110-rrupeimi durante sugunda mitad doi mismo !m'Iodo.Art. 14.1 plazo do (ioneesio'm (1( U1IUalmadraba sl.vontará por arios naturales y vomp14,13 1s a partir (101 1.0 deoner(› (101 año en quo 01 eolieusionario comieuza-o'inp,4111V0111t411/4:11, 1 L oxplotaviOn del pe,;(inero, perjitivio1,) dispiloslo en nrt. 31
Art. 5.° 141,11 (11111plittlit'llio (1ti la I ,gly sobro protect.ióndp (libios submarinos do 12 do onoro (10 1887, sti vumpli1.:"In las siguientes (iiNposivionos:
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1.a Todos los cables submarinos que arranquen o
amarren en territorio español, tendrán una zona en la
parte de costa, desde el mar hasta el punto de amarre, de
50 metros por cada lado del cable, en cuya zona no s
podrán varar embarcaciones, sacar arena o mariscos,
tender ni hacer operaciones que puedan perjudicar al
cable.
2.a Los cables submarinos, tendidos en aguas juris
diccionales, podrán ser avalizados por sus dueños, de
suerte que los navegantes puedan conocer por dónde se
hallan tendidos, y en éste caso tendrán igualmente una
zona de un cuarto de milla marítima por cada lado del
cable, para que en ella las embarcaciones no puedan
calar, arrastrar redes ni artes o aparejos que puedan
inutilizarlos o deteriorados.
Art. 6.° Todos los trabajos que se verifiquen a flote
en las almadrabas se realizarán por individuos que per
tenezcan a la hiscripción marítima, y los cargos de
Arraez, Sotaarraez y patrones de embarcaciones, serán
desempeñados por pilotos, patrones do cabotaje, patronos
do pesca, contramaestres de la Armada, excedentes o reti
rados, y de puerto licenciados, prácticos de puerto y de
costa y cabos de mar licenciados.
También podrán desempeñar esos cargos los que los
hayan desempeñado antes de la publioación del Regla
mento do 9 de julio de 1908.
Los contratos de lbs individuos de la dotación do las
almadrabas se formalizarán por escrito con arreglo a
las prescripciones del Reglamento -de 18 de noliembre
de 1909.
Art. 7.° Los concesionarios carecerán de derecho a
indemnización por perjuicios ocasionados en la pesca,
debidos a operaciones de salvamento de mercancías o
buques náufragos en lugares de la costa próximos a su
pesquero.
La autoridad de Marina que se halle presente procu -
rará que el salvamento se efectúe, en lo posible, con el me.-
nor perjuicio para el pesquero.
Respecto a los daños que se ocasionen en el material
de la almadraba os aplicable lo dispuesto para los daños
ocasionados en las heredades en el último párrafo del
art. 8.° de la Ley de Puertos.
Art. 8.° Los concesionarios no tendrán derecho a in
demnización de ninguna clase si por necesidades de f2,110-
rra el Gobierno' acordase hacer levantar o dejar do calar
las artes; pero quedarán exentos (lel pago de las cantida
des a que estén obligados, mientras duro la prohibición,
y no se contará este tiempo como plazo de concesión.
Art. 9." Para quo pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será.condición precisa que a la
misma acompañe la carta de pago, documento o res
guardo que le expida la Hacienda, acreditativo de
hallarse al corriente del pago del canon a que so refiere
el art. :32 do este reglamento, desespnándose de plano
cualquier instancia que promueva el concesionario sin
cumplir con tal requisito.
CAPITULO II
aasificación de las almadrabas.
Art. 10. Las almadrabas hoy en uso son de monteleva
y de buche, y en ellas puede efectuarse la posea al paso
y retorno de los atunes, sólo al paso o sólo al retorno.
Los concesionarios podrán calar almadrabas de mon
televa y de buche, y poner uno o dos do éstos en la mis
ma rabera de tierra si así lo desean; también podrán ca
lar cualquier otro arte fijo que en lo sucesivo so deplare
legal, previos los informes necesarios quo demuestren
que no perjudica a la pesca de la especie a que so desti
na, ni a las demás que arriben a los mares territoriales o
fIll 01104 so críe o reproduzca.
Art. 11. Los calamentos se concederán para el pas(i
retorno o para ambos.
En los pliegos de Iondiciones se expresará la l'orina en
que se concedan, así como la clase de arte que
ha (IP eln
plearse.
Durante la época de la concesión, ningún concesiona
rio podrá variar la clase de arte estipulado sin ha borlo
solicitado del Ministerio de Marina y obtenida su :gutori
zación.
CAPITULO III
De la situación de las almadrabas y su ealamento.
Art. 12. La situación de una almadraba se fijará fun
damentalrnente por medio de una 'base oii tierra ricos
ángulos que ella formé ep sus extremos con las visuales
al centro de la almadraba.
El punto asi demarcado señalará la situación más sa
liente do la almadraba quedando por lo tanto, facultado
el concesionario para calar más hacia tierra, pero siem
pre en la normal trazada desde dicho punto a la costa y
a lit distancia mínima de cinco millas do sus colindantes,
en la inteligenoia de que si asi lo hace de,berán cons
truirse -proviamente_en tierra por su cuenta y por dispay•
sición de la autoridad do Marina, los pilares que deter
minason esa normal.
• Los extremo de la base serán dos puntos elegidos so-,
bre el terreno, de suerte que desde cada uno do ellos sea
visible el otro yet centro de la almadraba, y adeinám
están lo más próximo posible a la orilla, y quo las visua
les al centro do la almadraba se corten en ángulosmayo
res de 45" y menores de 135°.
Estoy puntos se lijarán sobre el terreno en sitio bien
determinado y visible de alguna edificación o construc
ción ole carácter permanente, siempre que esto sea posi
ble, y de no sedo se .fijarán construyendo troncos de pi
rámide, do mampostería de uno y medio metros de
en su base mayor y tres metros de altura con un hueco
en el centro do la base menor para quo pueda colocarso
un asta do bandera.
Dichos puntos si no están situados en la carta marina
de mayor escala de la costa do que so trata, publicada por
la Dirección general de' Navegación' y Posea marítima,
Sección de Hidrografía, se situarán en ella por referencia
a otros ya situados, y el centro del morareio se situará en
la misma carta por los ángulos fundamentales expresa
dos en el primer párrafo de este artículo.
La situación de los tres puntos, extremos do la base y
centro del mojarcio en la carta hidrográfico, servirá para
conocer con la mayor aproximación posible la situación
de dicho centro respecto) a la costa y a los centros de las
almadrabas colindantes; pero en caso do dudas, dobidas
causa do error en la carta, hay que atenerse siempre a la.
situación fundamental sobre el terreno.
En todo caso, las demorasy distancias a cualquier pun
to de la costa o a los .contros de las almadrabas colindan
tes, si hay temores fundados do error en la carta, se me
dirán directamente o por procedimientos hidrográficos
independientes de la misma.
Las indicaciones de la carta no so considerarán 111111e1,
por sí s( das como datos (bolsi 5/4)s para resolV(' en dolini
Uva cualquiera cuestión o litigio que suscite sobre la si
tuación de una almadraba.
Al objeto do poder comprobar fácilmente y en todo
instante la posición del centro de la almadraba, se colo
carán dos pares do pilares constituyendo dos enfilado--
nos, cuya intorsección coincida con la situación determinada, según el primer párrafo de este artículo que ser:t.
siempre la magistral. El ángulo en quo so corten estas
enfilaciones será de Mayor (IQ 450 y menor de 1354'.
La distancia entrg dos pilares do una entibación ha de
procurarse que, en lo posible, no SOR mon« que la contó,-
si ma parto do la distancia de ellos al centro do la alma
draba.
Estos pilares (cimentados cuando sea nocesario) se
construirán par el Estado y so proctlrará no sacar a su
basta los pesqueros sin tenerlos establecidos. La conser
vación de los pilares será de cuenta del concesionario
del pesquero.
La autoridad de Marina comprobará que la situación
dm (ion tr( ) do hl almadraba determinada por lita dos (Din
•••••••
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Melones de los pilares coincida eón la que lo asigna laconcesión por modio de basé y ángulos.Si los duertos do los terrenos se opusieran a la colocación do los pila ros, se procederá a la formación do exrodiontes para la oxpropiación forzosa por cuenta del Estado, quedando a cargo dol, concesionario la colocación deaquéllos. En esto Oti80, • Si ocurriese sacar a subasta el
posquero, mientras so curso el expodiente do expropiación, se colocarán postes interinos dondo so pueda.. Siosto no '111109() p031b10 podrá calarse la almadraba, situándola desdo los extremos de la base, y si os difícil so situará por marcaciones a dichos extremos tornadas desde elcentro de la almadraba. So entenderá como centro.. do laalmadraba el contro mojarcio.Art. la Al subastar una almadraba, el Gobierno podrá fijarle libremente lasituación quo inojorestimo, porosuictaudose a las condiciono exrrosadas on el siguientoartículo y en (31 24 de este reglarna nto.Antes de subastar un pesquero nuovo y de colocar definitivantonto los pilares, el Gobierno cuidará de recono
cer minuciosamente los fondos del posquero por mediodo buzos, sobro todo en el emplazamiento del cuadroprincipal y sitio de las 'liberas; osto, no. obstante, el Estado no se hace responsable do los illconvenientes y perjuicios que puodan causado al concesionario las 111:11Iiscondiciones do los fondos, las corrientes o cualquier oi sacircunstancia quo so supondrá siotnpro prevista al hacsq'el nontrato.
Sin embargo, durante los tres primóros anos, el Gobierno podrá .Conceder, a petición dol concesionario, loscambios de situación del pesquero quo se crean necesario para evitar dichos inconvenientes ,v perjuicios, dentro do las condiciones del siguiente artículo y del 24, yprevios informes do las juntas local y provincial de 'pesaca, y oídas las autoridados y particularos quo deseen llarsu opinión on el asunto al conoeor el anuneio, que deis,-rá publicarso en el Boletín Oficial de la provincia, sobreel cambio quo se pretonda.Los cambios de situación a que se refiere esto artículosólo podrán sor objeto de ligeras variaoiones para salvarlos inconveniontos a que so hace reforenoia; pero enmodo alguno al establecimiento do un 1)esquero nuevo.Transeurrido el tercer año del contrato, no so permitirá, por motivo alguno, variar la situación do la almadrada.Art. 11:. Ninguna do las partos que componen un artodo almadraba ini. do robasar de sois millas de la costa.La distancia mínima entro los con1ros do dos altnadra •has colindantes, concedidas ambas rara paso .0 para re -torno, y para paso y retorno, será do vine() millas.Si una do las alinadrabas colindantos está concedidaSólo para paso, y 111 otra sólo para retorno, la distanciamínima entre sus contros podra ser de una milla si la doretorno so enetiontra a sotavento de la de dorocho, y siestuviera a barlovento,sterá de tres millas como,mínimun.La distancia a que so rofiere esto artículo semedirá sobre la línea más corta que pueda trazarso sobre el mar,sin isasar por encinta do tiorra.
Art. 15. La rabosa do fuora podrá tener, a lo más,2.000 metros do 101111:n41d, y su extremo no distará más desois millas de la costa. El Gobierno fijará la extensión doambas raboteas, según las circunstancias do la navegación, en el pliego do condiciones para la subasta.Si por resultado de convenios internacionales el Gobierno tuviera que variar el limite do la zona jurisdiccional, los concesionarios de pesqueros se sujetarán a lascololicionos quo imponga dicha variación, o podrán rescindir el •contrato sin doreelm a reclamación alguna.Por la parto de tierra tondrá la t'ahora una abertura do50 ~tiros on cuatro de fondo a bajamar, si distase su(Willy() (10 ti(1111 ináS (10 tres millas, y on sus extremos sopondrán unas bo,yas con banderas rojas para indicar el
paso durante el día y on la noche no se transitará porellas. Cuando ol suadro disto monos de dioltas tresmillas,la l'altera do l'uora itsí soguida hasta la ploamar de lacosta.
Art. 16. uk lIttindrahn desdo la linoelic,(.1-
•
15. NÚM. 3.
da, en una hoya fondeada 100 metr( ; por fuera del cuadro, dos luces rojas verticales' cuya demás característi
cas se determinarán por el Minis, io do Marina. Porfuera del extremo do la, rabora de fuora, y on su direcei(In a 100 metros de distancia do olla, so twideará una
tya igual a la anterior, sólo que la luz in l'ITior serábnlaca o indicará la situación do dicha t'ahora. Estas lucesSerán dol sistema de gaspacumulator.
Durante el día so mantendrá en unas varillas de dos
metros de altura colocadas en las boyas por encima de laluz superior, unas banderas blancas do 1,50 metros delado con una A do color negro en su centro.Art. 17. La almadraba concedida sólo para paso, podráempezar a calar (105(10 1.° de febrero y estará levantadatoda precisamente ol (lo junio.La concedida sólo para retorno, podrá empezar a calarel 20 do junio sin tonder la rabera de fuera hasta el 30 dedicho mos y estará levantada toda In ecisamonte el 15 deoctubre, pudiendo hacerlo el 30 del mismo, si bien dejando pescar a los demás artes en la zona de las tres millas de la arribazón del pescado, durante la referida ampliación, del 15 al 30 de octubre.
La almadraba concedida para paso y retorno podrá .
(Nilirozar a calar dosdo 1.° de .l'ebrero y empezar a cambiar1:1 dirección de la rabora (.10 fuera el. 26 de junio. El 15 deoctubre, precisamente, estará levantado todo el-arte, o el:() do dicho mes,. on las condiciones mencionadas en elpárrafo anterior.
El Ministro do IllarittA tendrá la facultad do autorizarol calamento do una almadraba on otra época que lasprescritas en esto artículo si lo consienten los dueños dolos otros artes del distrito a que pertenece la almadraba,si lo consienten también los dueños de aquellas almadrabas situadas a 00111) millas do las del solicitante que lescorresponda (alar duranto 1 ópoca solicitada ypor Últi1110, Si la Junta do Posea del distrito infortna favorablemente. Esta autorización servirá sólo para una vez, y sien otro ario desea el coneesionario calar fuera do la época reglamentaria, será preciso obtoner do nuevo los consentimientos y el informe requerido para la primera vez.Art. 18. Mientras estó calada una almadraba no se podrá pescar a menos de tres millas de distancia a barlovento, a no sor que el concesionario lo permitiese poreSerito' en cuyo vaso debo entenderse quo el permiso osgonera1, si bien puedo el concesionario ¡ijar la clase o clases do artes a los cuales so extiende el permiso y que serán los únicos que podrán omplearso a virtud de dichopermiso..
Los artes de arrastre remolca(los pór embarcacionesc()Ino el «Bou» se destacarán siempre, por lo menos, tresmillas del extromo de la ',libera, lo mismo a barloventoque a sotavento. Esta limitación no alcanzara* a las artesquo pesquen n mis do seis millas do la costa.Si se utiliza rdn ¡aros submarinos para la pesca, ademásdo sujotarse a lo di-Apuesto anteriormente respecto a ladistancia de la almadraba y .permisos, los faros entre sídistarán, por lo menos, 300 metros.
Ningtín arte fijo podra pescar a monos de dos cables asotavonto do la almadraba, ni ninguna embarcación amarrarso aparto de olla, ni navegar pasando por encima delarte, ni por el cuadro ni sus raboras.Las infracciones, .a lo prohibido en los párrafos antoriores, során castigadas con multas do 25 a 125 pesotas yroineidencias con multas hasta do 500 pesotas.Para ayudar a la vigilancia que al Estado incumbe, ycon objeto do lineo,. cumplir prinei pa Imola() 1RS preSerippiones do (i?sto. artículo y evitar hIs 1*()1)09 de pescado y(doctos y del arte, podrán los duonos de almadrabas sostener vigilanlos con el caráctor do guardajnrados on embarcaciones suyas y por ellos costeadas, pudiendo reunirse varios do dirorentos almadrabas en Una Sola ombaroaoión. para vigilar el trozo común.El notnbramionto do estos guardajurados será hechopor la autoridad do Marina de la proyinoia, a propuestado los dtinflos Ysiowpro ott individuos que Int'yan hecho)servicio militar on la Armada, con buenas notas en su boja
■••••••••■■■••
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de servicio. Su jurisdicción. alcanzará en tierra la zona
que depende do Marina, y sus liacultades las de detener
en la mar y 011 esa zona terrestre a los infractores a esto
reglamentoy a la conservación do la proi)iedad, entregán
dolos a las autoridades do 'Ylarina del distrito a quo per
tenezca la altnadraba o a 1:1 más próxima, se,41-111 el tiempo
quo reino, si no hubiera ea honoro guardapesca a la vista,
en cuyo caso lo erectuarán al Comandante de éste. Lleva
rán armamento y distintivo 6 uniforme.
--Art. 19. El concesionario dará conocimiento al Direc
tor local (le Navegación y Pesca maritima respenivo,
quien ro dará a su vez a la I)irección gonoral, de la Cona
ett que haya de empezar el Cali:mento, designando al pro
pio tiempo la persona que haya do repre,-;entarl(), con
plenos poderes y para todos losfefectos legales on
(111(TO O roal de la almadraba, en el co,ncepto (le que eon
ell:t han de entenderse las ,autoridack.-: de Marinn par!
cuanto se relacione con_ la concesión.
Igualmente dará noticia al Director local, y éste a la Di
rección general de Navegación y Pesca marítima, de la fe
cha en que haya quedado lomantado todo el arte.
Las autoridades de Marina prohibirán el e:alimento de
las almadrabas situadas en la jurisdicción de su tmwdo,
cuyos concesionarios no justifiquen hallarse al corriente
del pago (lel canon, y si estuviesen caladas los prohibirán
pescar y toda ciase (le faenas, except,) las indispensablos
L juicio do dicha autoridad para man tenl•Ir ol apte a flote.
Art.20. La almadraba se calará en el punto señalado
on la concesión, tolerándose, sin •embargo, un error en
en.ilquier sPittido que no exceda de 203 metros, si 1:t dis
tancia desde el centro ;ti extremo ,inás lejano (10 la base
no pasa de cuatro millas y de 400 metros en los demás
casos.
( uando, 1V)r causa de est.) tolor.imsia, so reduzca oni re
dos almadrabas contiguas la (lí-t-Liv.in estableleida eomo
mínima en el art 1.4, no podr.; establecerse reclamación
al .ritna por ello.
_ Dentro del más brove plazo posible, que en ningún
caso deberá exceder d oc.t1 o días, a contar desdo el cala
mento, el Director local (11 navegación dispondrá o prae
.1trá una inspección del pPsqueroe m citación de los
(!once;;ionarios de las colindantes, y si do efla resultas('
quela almadraba se halla situada fuera. (10 los límites (pie
señala el mi nor 1)(trral'o del presente artículo, lo notifica-.
rá (qt legal forin .1 :11 (!,)ncesionario o a su (representante en
el pesquoro, con e.p resión de la hora en que se praeli(iin,
esta
Dolar() (le las vointicuatro lloras siguientes a 11 de 1:1
noli lie:tejón, el co"ncesionario o su representante mani
f(sUirán por escrito) al Director local su conformidad 4)
disconformidad con el r(3sultado de la inspe(!ción roan
vida. En el primer cas(), empezará 111Inediatatitente :1 le
var ol arte para (1111101)(iar ti ituación; en el segundo, el
Director local sé dirigirá sin detnora alguna al
dant° do ?Vlaritut de la provincia respectiva, a lin de quo
disponga con la mayor urgencia la práctica do una nueva
inspección, 1:1 cual se realizará por persona I d isf f (1(4
que haya interve,nido en la primera y con citación dcl in
teresado.
Cuando el Director local de navegación sea a la voz Co•
mandante de Marina de la provincia rnaritima, decretará
por sí mismo la 5ef411nd3 inspección. DT) ósta se levantará
la correspondiente acta, consignándome en ella las mara
festacioiles o reclamaciones que llaga el interesado si asis
to fl la Ililigencia.
'Cuando 41 resultado de la segunda inspección confir
me ol (le la primera, on cuanto :t. la defoetnosa inspección
do la almadraba, los ;fastos originados por aquólla serán
cuonta concesionario, el cual, tan pronto coino re
ciba la corr..!Spondiente orden del Director local, se abs
tendrá de pes :i 1' y lovantará inmediatamente el arte.
Si dejare transcurrir veinticuatro horas xiii (1111' princi
pi) a esta operación, .111(1.11Tirá (311 hi 111 Una
de Mí/ peq!.
tag por cada día, y mi la demora llegase a cuar(fnia y
ocho horas, sin causa legítima que lo justifique, se pro
cederá a levantar_r1 arte por su cuenta, y
•
so iniciará el
oportuno expeditside para decretar la caducidad (le 1:1 con
et-Hión.
Si el coneesionari() empieza a lovanlni. (.1 arte dentro
(lel oxpresado plazo de cuarenta y o(il() horas, podrá ca
larlo de nuevo vil lit sittlaci(")Il (1phi(1:1, ealeniliéndo'se
que, en caso do no 11:leerlo, so lo contará el ;tilo para el
cómputo do la convesión, y pa"),.ari el canon correspon
diente.
Cuando ol comosionario manili(1.stl. por escrito al
Director loral, dentro (lel 1rini no (le veinticuatro horas,
su co11l'o1midn(1 o dise()nformidad pon el 1'osu1l,;,(10 do
la
primera inspección, rekipedo a la sil tiaciém delectuosu do
la almadraba, ineurri IL(11 la mulla (le mil pesetas por cada
(lía que transcurra sin contestar
o sin levantar ol arte; y
si la demora llegase a cuarenta y ocho lloras, sin causa
logítima que lo justifique, se procederá a levantar el arte
por su cuenta, y se iniciará el oportuno expediente .para
docretar la caducidad de la concesión.
Cuando la autoridad (le 11/11tritut deurete levantarel
arte
por cuenta (l el concesionario, en
los casos antedichos, so
empezará por quitar los endichps y el cono prosiguiendo
i)or 1'0(1 (IP 1iIS
(I0 tierra y fuera, simultállOW
llichi», comenzara») por el pallitat•-iorre y la legitima (les.-
pu6s la red 411l cuadro, levantando seguidamente
las anr
chis empezando por las de éste,.
Cuando la desviación en la situación do la almadraba
exceda do 40;) metros en los artes en que
so tolera. 01
error do 200, o (10 (;4) metros en los O.10 toler:mcia de 400,
el conees..sionarin responderh (le los perjuicios quo con
olio laya causado a los pesqueros colindantes.
Art. 21. El concesionario do una almadraba. podrá de
nupcial. 1:1 situación. indebi(ja de otra colindante, por
resultados de alteraciones posteriore a la inspección que
prescribe el artículo anterior, solicitando quo
se 1)111(4i--
11ra, una nueva inspección para comprobar
la denuncia, y
delJositando al propio tiempo Mit pesetas
en la corros
nondient( 1)irección ;oca' para respotylor de los gastos
I(1%'. la operación ocasione.
Contra la resolución que dicte la Dirección local sobre
la denuncia por resultados de esta inspección, podrán
los
intArosados acudir a I:t 1)iroZeion general de NavegaciOn
y Pesca marítima entablando ol recurso
de alzada y soli
citando, si lo esthila conveniente, la práctica. (10 Mita
SO
g1111(1:1 inSPACCV)II, 11 ('( 1 i:i 1 t 4 I 0011Stitución
do otro depó
sito do 9/14/ ISOMOUtS.
LIS dnigelleillS do inspección a que se refieren los dos
párrafos anteriores,'se practicaráti con citación
del de
nunciante y (lel concesionario (le L almadraba
denuncia
da, quienes podrán asistir a la oporacisón Y consignar
lw;
manil'estaciones roclatnn.ciones quo estiniett oportunas.
Acordada ejecutoriamente la, rectifinación dé la situa
ción (le la almadraba, se procederá a llevarla á oled() con
arreglo a lo dispuesto en el articulo anterior bajo
las san
chales y condiciones que el mistno establece, siendo
de
cuenta (lel concesionario los gastos ole la inspección
o
inspecciones que se hayan realizado, a no ser quo
acredi
te que el cambio (lel sitio del calamento
ha sido origina
do por causas de fuerza ma,yor.
(liando no resulte comprobada 1:1 exactitud do la do.
II II ¡teja, los gastos que hayan 4)1.0_1;in:ido 1:1 inspección
O
inspecciones ser"tit car12,.() (lel denunciante y
se satisfa
rán en primer término por ctionta (le las cantidades que
haya depositado para responder (I() ello, devolvióndosolo
en su, caso 01 resto do las mismas.
Cualquier.ciudallano podrá solicitar so compruebe la
situación do una almadraba, depositando nvil pesetas para
responder a los gastos que se originen a la Administrit
ción, las quo perderá si resultase bien situada, y en caso
contrario se lo devolverá el depósito y la parte regla
mentaria do 11 multa que pueda corresponderle.
CA Pulir.» lv
Del estableciiniewo de 10s nuevos iusgytero,1,.
Art. 22. • N-0 se concederán pesqueros más que por sii
bagtas.
So entiende por pesquero npev() el que se trate de es
•
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I.:11)1ecet. (1) ii 1 i 1):1111j() (b)iide etlatr() ;11-11) :11I1PS (lo
l'inri() para primera subasta, no existió almadraba en la
zona quo determinan las dos imrinaloNi :1 la oosta, traza
das a una milla (le distancia por uno y otro lado do 11
situncil,i1 del pcs(1114,ro.
Todo pesquer() nuevo que se estilb1(,,zca se adjudicará
por sub:Asta rpor el inisti() período qun dct,,,rwina ii
el art. 3."
14141 (1110 lo estudie y lo propon-41 prosolltlirtí en la Di
1•00(•1011 10(.11 e01.1.13MpOndienle 11111 ac,onipana(la
(10 doS cjemplaros-(lo Carti: 1`11 mayor (•.;,((tala, publicada
I°' la S(.5ccion do hidrografía (I( II 1)irüvvi()11 g(311(Til1 de
Navegación y POSea marítima, dibujando en ella la sillin
•iOn do la almadraba (.()I1 clara reprosentaci(111 de su cen
tro V ribl'inn.
. :\■.10111.as se acompañará una 111einoria descriptiva con
1()-; l'a-tultunelitos y prubables resulta (1()s (lel pro.veoto, 0,-;-pecificando los 111 ..r,(11(Is desde los extremos (le una' base,
extremos qii(_) serán (los puntos representados en la carta
donde se pide el pesquero.
Para cursar la instancia con los docunientos antos ox
presa(1.()s, será. preciso acompailar también varia de pago
/do haber impuesto- en la Caja 1...,renora I t1 (141)(i4i1os o 4,11
sus sucursales (le provincias, 1:1. cantidad (le (los mit pe;e
tas para atender a los 1._r,a4tos (pie Se OCUSi011(11 1<d's111(10,
Si In) Se :100r(111140 en (1,elinitisra el establecimiento (lel
pos(lueD), los g,astos (11.13 00:18ionen11Sdilip,'Anein y ti' -
in iLOS prescritus por el presonto articulo, so pagaran por
cuenta 110 1:1 ex!».esada cantidad hasta donde alcance a
satisfacerlos, dovolviendose en su easo interos:1(10 4,1
resto de la inisnia.
informarán las ,ittntas 10.eal y proyineial do pesca, losconcesionarios do los posqueros colindant(.1,s que disten
motws doe° ol Comandante del: buque guarda
pesca afecto al trozo do costa dolido se vaya a (stablocor'
ol pesquero y tina 'Junta (1,o dos éapitaues y (los patrones(1(3 los que navoguen 1.'1.'ect1entomo1 por el mismo hi:rar,ptbosidida por (31 Director local: covrespond lente, acti•a tido
do Socrotario, sin voto, on las Comandancias un •yudan
te, y en las Ayudantías el Contramaestro (le. puerto; y SOpublicará anuneio en el floiefin ()Tici«1 (le la provincia,
)itra quo tod()s los -interesados puedan lo) l'Hilar (in elplazo de trointa dnis las reclamaciones (pie so (1S1i 111(111
oportlions, y se practicar:in 1:-is demás invostigaciones
operneioiles (111() 80 en:3011 IleCeSarias, reSret.() a la ef Hl V0-nioncia do la. creación (lol pesquero.
11:41 expodienb) así informarlo, se 1'emitir:1 p1,1. elman(lante (le Marina do la provincia a la Direccii'm 4.roneral de Navo,gación PPSeit Pard la resol iiviOn(1 (I Gobi(31.110, (1111011,1i 1'eS1111180 coniprolmda la conlmniencia (10 es1:11)1000r P1 pes1ller0, (118p011(111a qUel i)reviosíos trámites leales, se anuncie la subasta.
i-17,1, fui() haya solicitado la formaciOn (lel e\ oedieni,, (pm(Irá ol (lereclio (10 tanto() quo sOlo podrá utilizar pu e1 acto do la subasta, consignando ante 1:1 una Cantidadigual a la (pio se haya exigido eoino depósito a los licita
- c1or(11,41 1311'11. 1,01.10 10 011111 •E3 le 00110e(1011á lin plaz0 do media llora doispués que S(' haya ¡Web() pi.(1-ViHiOnal con arreglo a la regla 15 del artículo 27.
El quo obtuviere la adjudicación, ya por sor el mejorpostor o :Sql por }labor ejercitado el derecho (lo tanteo, nopag.ará e,anou alguno on el primor semestre; pal.2;:tra la (id(i ;;Lparto (lol vallon somestral ol st.itt(lo •emest ro;dos (16einias partes oil el tervor°, y así ira sucesivainento
II n tnotit.i tido 1111:1 (1(71011tta Parte 1)(w :“'I1lestii(1,11.11Sta entrarel completo do dicho canon.
adjudicatario, cuando no sea el iniciador (lel expediente. abonará. ¿Sto por una sola vez, en el seto (lelotorl..latiiiento de la cserilura, una cantidad ig-ital la décima parto (lel k!attoit anual en (iiw so haya adjudicado el
posgmh,r(), o cinco 'mi/ pesetas :-;i dicha deviina parte fueseinfori()r a esta
Si el (Itio resultare a(ljudicatario por virtud dere
.
cho (lo tanto() no constituye:-Ie 1:1 fianza (pie prescribo 01arthi,u1():11), perderá: este (11,reclio para I() sucesivo..'1r1. 263. El .11iiii:if erío (lo'illarina podrá establecer 1111 0-
17. —.NUM. 3.
••••■••••••■■•10..
1)01-4(fuerast sin necesidad de (fue lo proponga un par
ticular.
•
sacarlos a Hubasta despliós de forma(l() el expo
diente von 11.110g10 :1 10 establecido en el articulo anterior.
Art. 24• .11 pesquero (iiie disto niás de cinc() millas de
otro en explotación, so le podrá asiitynar una sittwión tal,
(111(5 ol alejamiento do su centro a la (b)sta aumento, res
pecto al de -,11 N'ovina, en un tercio dc lo que 1.1 pie (.10 su
normal a (lidia costa se aleje (lel pio (lo la normal (le
CAPITULO
1)1' b«.4elwrición bro 9r.cbaÑI(is.
Art. '25. Las sul)astas de 11110V1IS alniadraobass cele
brarán lo imis pronto posiblo a partir do la fecha en (itu3
se decrete el (,-itableciiiiiento (1(i1 1)(,41114,1.0.
de las almadrabas en explotacil-m, en el mes sPp
11(11 ano anterior a ;1911(1 en (tul, la concesión lia
ya de linalizar, y las (le 1;H almadrabas cuyas concesioneslia,Nran sido re:;eindidas, niáS 1/1*PV4! 1■1:1Z11 p().iblet
Una VPZ flUlif.iPil(b) PI aellUrdo ejel'IlliV() du la reseisión.
.1 11. 2ti. kliiiistro Alarina lijará priideneltdinentoel importo (lel canon anual (pie lia (le servir (le tipo parala subasta, después do oir los itil'ormos (le las Juricis local
y provincial (le )esca, y 1011.1(qi(10 (311 (Mienta (b1 (*anon (ftw
S(3, 1):1491(r 10;s4 peSqller0S Veo,i1n>91 las' condiciones espoc.1:11('s (1<%1 sitio del qtlo se trate subastar, •los (latos sobre
p•eci()s do Lotas públicas (pie deben suministrar anual
mente las autoridades loca le, (le Alarimt y los demás. TI('
convenga reunir para el mayor acierto en la designacide dicho canon.
Ciian(lo so subaste tina almadraba (pie baya si(11)plotada, se tendrá tarlibi(Iii en (m(nta el val 4)r (11.1 pronif•dio ailital del poseado vendido en los últimos (' 1t( tHos
(1.(11 cabimiento.
Ningún pc!ltiero se subastará oil (iantidad m(n()r do
cine() 111/1f pesetas :1,nuales.
rt. 27. 1 nstruído el gportutio expodient0, anttn
viará la suba••i por cdictos en la Ayndaittia Nlarina,Comandancia do la 111.()Villela Marítima :Nr Ayuntamientodel termino donde radique PI 1MS(1110101 (*()11 sesenta (líam
do ant,icipación, y se insertará en ol ()i'l,•0,1 do la
provincia eivil, en la (■«rela (pie ,11(Idrid y en el 1)1.11{14.v()FiclAT, Alinis(prio de 11alina, c0n1ii1)d()S(1 (helio pla
zo dosdp, la fecha (lo la publioneión del antinciu en la (;ff
ceta, o desde el din siguiente, Si aquél fuero l'estivo.
14as subastas se re,girán por las reglas siguientos, aplieándoso como supletorios los prectIpt os Vigentes l'espeet.0 :1 la contratavión de obras y servicios de lit Alarma.
1,11s stil)astas de las almadrabas' se eolubra
rá tianto (ins .111111as, (Ine actuar:ín simultaneninmite, conasistencia do Notari(); una en Aladrid, en 1.i general de Naveglción, y otra mi la capital (lo la provinciamarítima dolido radique ol pesquero subastado, a los $(
,' n1 días contados en la forma que listablece (,1 parrar()primero (le este 11111111bl.
14:1 Drinient junta se compondrá. prero y un Auxiliar(ip I socción cip pesen, y (le un ,10fo u Olicial 4101 cuerpojurblice, :,f11311,10 los (los prirnoros. respoctivamente, del'rosidento v Secrelario.
La segunda diiiita la revelarán: 14411 Comandante de Niarima, un Jefe u Oileial 41(l la Comandancia y 01 A.sesorla provificia, ien(I4) los dos primeros 4§1 P3.'eii(101)10 y (!iSC(1'14:11'10, I'0;-'1)(`(ti iVn 111(111(..
T111I)i(..1) y11)(11'1.1 (1V10111.11'-,(`
:11110 111-1111(1*() (le Juntas vonstituidas en igual formaen cualesquiera otras Comandancias do 'Marina evia11111, elMinistro lo e.-litito conveniente
,Ilerpro(ht. Los anuncio:, para las stilmstas se publicaol pliego de condiciones, serialan(l'o (li .1,hora y ,1 untas ante las ointlgs so han de celebrar.
vxpro14a1..:1 on 1anninlios quo las proposiviotiesirán extendidas con arre.1,1() a la loyTimbro, en el papel dcl s4h110 wrcspondiente, adtnilioindo p6lizas pe12-,1(1:1:-; al papel.
.1 8. NÜM. 3.
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Con cada anuncio sis asomparlará ytpublicará I. mode
lo do proposición.
Tercera. Decretada la subasta de un pestjuero, la Diruceión general de Itavegación y Pesca maritima remiti
rá a la Comandancia de Marina do la provincia y a la
Ayudantía de Marina en que aquél radique, una copia del
pliego de condiciones y la carta hidrográfica con la situa
ción del pesquer() para exponorlo los que se interesen
en la licitación. Remitirá tamoión un ejemplar de la Ga
ceta de Madrid, que inserte los anuncios de subasta, plie
gos de condiciones y las rectificaciones o aclaracio
nes quo ocurran. Dicho pliego .y carta hidrográfica so
pondrán también de manifiesto en la expresada airee
ción.
Cuarta. Si por cualquier causa se suspendiere lacele
bración de una subasta, la autoridad correspondiente lo
hará público, mandando insertar la orden de suspensión
OH los mismos periódicos y sitios donde so anunció la
subasta.
Quinta. Los anuncios de una subasta los pagará el
adjudicatario, quien deberá presentar, al otorgar la es
critura, los recibos de la, Gaceta de Madrid, DiarioOficial
do la provincia y DIAR.I0 OFICIAL del Ministerio de Ma
rina.
Si la subasta resulta desierta pagará los anuncios el
Estado por cuenta del Ministerio de Marina.
Sexta. Para tomar ‘parte en Un« subasta deberá pre
sentarse la carta de pago de haberlo efectuado en la
Caja general de Depósitos o sus sucursales de provincias
en ooncepto de fianza provisional y en efectivo metálico
o su equivalente en valores cotizables del Estado al tipo
de cotización del día anterior hábil al de la fecha del de
pósito, una cantidad igual o superior al tipo de licitación
señalado para la subasta.
Dicha fianza provisional podrá servir de abono para
constituir la definitiva que se expresará.
Séptima. En el local donde se celebren las subastas
habrá un reloj en sitio visible pbr él que so regirá la
Junta y el público, al cüal, en las cuatro horas antes del
acto se le permitirá verla hora que marca el reloj.
Octava. En el día, hora y sitio señalados, y ante las
Juntas nombradas, según sé expresa en In regla primera,
princii)iará la subasta, leyendo el Secretario el anuncio,
modelo de proposición y el pliego de condiciones.
Terminada la lectura se concederá un plazo de media
hora para aclarar las dudas que a los concurrentes Pudie
ran ocurrir. Transcurrida dicha media hora so destinara
la media siguiente para la admisión do pliegos, y al ter
minar ésta se cerrará el local, quedando en ól los posto
res que allí se encuentren para que éstos puedan conti
nuar entregando/los pliegos en el caso de no haber sido
suficiente el tiempo señalado para estas admisiones.
Seguidamente se preguntará por el Sr. Presidente si
queda algún postor sin haber presentado su proposición,
que en caso afirmativo será admitido en el acto, decla
rándose terminada la licitación, y abriéndose nuevamen
te la puerta del local se procederá a la apertura de
pliegos.
Las proposiciones se peosentarán en sobre blanco ce
rrado, con sólo la firma y rúbrica del licitador, quien
aparte del pliego, entregará el resguardo del depósito
provisional para optar a la subasta y su cédula personal,
a la vez que el poder legal otorgado al efecto, si compa
rece en nombre de otra persona; una vez examinados es
tos documentos, si se encontrasen en condiciones, se ad
mitirá el pliego. A medida que los pliegos vayan entre
gándose, éstos serán numerados por el Sr. Presidente en
riguroso orden de presentación, entregándose a cada in
teresado una papeleta con el número que le haya corres
pondido.
Declarada terminada la licitación, el Slerotario proce
derá a la apertura de dichos pliegos, y su lectura será he
cha en alta voz por el Notario concurrente al acto,des
,echá esndose desde luego todos los quo no tén eonformes
con el modelo do proposición' y con las disposiciones de
este Reglamento, declarándose, en el acto la proposici(ai
o proposiciones más ventajosas si bubicro dos O más
iguales.
Novota. Los Presidentes de las juntas no permitirán
•
ausentarse ningún vocal hasta el tórmino do la subasta,
que será despitós_,(10 la lirnurdei acta.
Décima. Cud.ndo los pliegos do proposiciones ost("m
firmados Oil eu.nbre de otra persona, se acompañarán los
poderos !,;/,ales otorgados al erecto, que serán bastantea
dos en acto do la subtrIta por el Vocal jurídico, antes
do proi"ler a la apertura de los pliegos.
Undecima. El Presidente de clela Juan retendrá el
resgusrdo del mejor postor y devolverá enseguida los
resguardos do los deni;'N licitadores, O los retendrá tam
bién para entregarlos cuando los reelamoh si no están
presentes sus dueños.
• Duodécima. Si uno o más licitadores formulasen pro
testas en el acto del remato, se hará constaren el cta y
so les retendrá el resguardo (lel depósito provisional has
ta la resolución superior.
No so formular protestas sino a, los
res presentes.
Sí algún otro -de los asistentes tratase de in rrump1 r
ol-acto con cualquier pretexto, so le hará sal it del loca 1.
Décimatercera. Despuús de liaberse doélarad( la pr()-
posición o proposiciones 'más ventajosas según se expro
sa en la regla Octava el Secretario de la 10Vi1111111*(1
°Lacta de la subasta :londe .50 hará constar:
1." La constitución de la J,unta ante la, cual so haya
celebrado.
2.° Quo ha transcurrido el plazo marcado en el pri
InOr Orntro do esto articulo entro la fecha do los anun
cios y la celebración de la subasta.
'3.() El número do propoisiciones reeii.).Las y su eolit(,-
111,d0 011 extracto, por orden de loetura, expresando hiA
desechadas y causas que lo motivaron.
4•0 Las protestas formuladas por los licitadores con el
juicio (pie merezca H. hl thlt1111; y
5." La designación de la, proposición o proposici(Mos
más ventajosas.
Este documento ló 'firmarán el Presidente, los Vocales,
el Secretario, el mejor O mejores postores, si hubiere dos
o más iguales y estuvieren presentes al acto, y, por últi
mo, los licitadores 9uo hayan formulado protesta.
Décimacuarta. inunda el acta se levantará ha sesión
en eada junta, y el Comandante do Marina de la provin
cia donde so celebró la subastl remitirá enseguida dicha
acta a la Dirección general do Navegación y Pesca marí
tima.
Décimarittinia. Reunidas lás Oétas, proposiciones y
protestas, correspondientes a todas las subastas simultá
neas quo se hayan eolobrado, el Pirector'general señala
rá el día y la hora en que ha de celebrar sesión pública
1:1 junta de la' 1)irección, constituida en la forma que ex
presa la regla Primera para examinnr todos estos docu
mentoS y adjudicar provisionalmente la concesión al me
jor postor.
La reunión do dicha Junta so anunciarít por olidos
fijados en la Dirección general con tres días por lo monos
de anticipación y so efectuará dentro del plazo máximo
de ocho días a. partir do la fecha de la subasta simultánea,
plazo que podrá prorrogar prudencialmente el Director
cuando alguna de ellas se haya celebrado l'Hora do la
P0ilínsula.
En el; caso de que existan dos o más proposiciones
iguales se entenderá 'que los interesados que no asistan.
a (35t11 rtqinión de la junta, personalmente ni por medio
de apoderado, renuncian a su derecho a intervenir en las
pujas a la llana.
Décimasexta. La adjudicación provisional se luirá al
licitador quo ofrezca la proposición más ventajosa de laS
mfqores do las dos Juntas.
Si resultan más ventajosas dos 0 más proposiciones
iguales so pueden mejorar por pujas verbal ante la Junta,
y la adjudicación provisional se hará al mejor postor.
Sólo en 41 caso do que ninguno do los empatados tu
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viera representación pis)'pia ni delegada so luirá la adju
dicación por sorteo.
1».;ei litaséplinta. Del resultado do la reunión de la se
gun(Ia tlunta en la 1)irocción general se levantará neta,
siguiendo las mismas reglas que so dejan consignadas, y
So COMffilieará la adjudicación provisional por el medio
inás rápido posible al Comandante de Marina donde rata
dique el pesquero, en caso do no hallarse 01 concesionario
proscrito ni representado en d'ella 'Junta.
Décirnaoclava. Sí quedare desierta la primera subas
ta, se procederá a revisar el pliego de condiciones, pre
vias las informaciones convenientes, y se anunciará una
nueva subasta con el mismo pliego .o con el que por resultado de su revisión so forme. En caso do quedar tam
bién desierta esta segunda subasta so celebrará la tercie
n, con robalo del 20 por 1(X) on el precio tipo; y si tam
poco diese resultado, se repetirá tantas vdces como sea
necesario, rebajando en cada una de ollas el 10 por 100de dicho precio tipo, hasta conseguir la adjudicación o
hasta llegar al preciamininto do cinco 'Dril pesetas.
Todas las subastas a que se refiere presente regla seanunciarán con treinta días de anticipación.
Art. 28. El expediente de la subasta.. se liará pasar
por los trámites reglamentarios (le los contratos en el Mi
nisterio de Marina, on un plazo máximo (10 treinta días, ydeberá eomprender:
1." Las diligencias preparatorias, el de condi
ciones, los planos y la. orden para dfectuar la subasta.
2.° La Gaeéla y halelines o Diarios Oficiales en que sohayan insertado los anuncios.
3.0 Las proposieiones presentadas, incluso las des
echadas.
4•" Las actas del remate.
La adjudicación definitiva so hará de real orden. En
ésta se expresará siempre el alza que hicieron las proposiciones o Si no pasaron precio tipo.
Art.. 29. Adjudicado definitivamente un pesqnero, se
devolverá al Comandante de Marina el expediente con la
real orden de adjudicación para el otorga-filipino do la
correspondiente escritura, llenándose las formalidades'
propias de las notificaciones administrativas clni arreglo
a las disposiciones vigentes sobro la materia..
'Para quo en todo caso no pueda haber ontorpociminuto
P11 las notificaciones y denels incidencias que tstairran, 01
postor que resulte agraciado en tina subasta del3de ei mo
mento (10 la adjudicación provisional, queda en la obli
gación do comunicar al Comandante de Marina de la provincia la persona que designe en su representación, y.queresidiendo en la localidad o cai)ital (l el distrito, tenga amplios poderes para cuanto con lit. Administración do Mari
na sea necesario en 01 cumplimiento (101 contrato, remitiéndolo copia legalizada de estos poderes.
CAPITULO VI
Del cmitplimienlo del contrato de coneesi‹;o.
Art. 30. Dentro do los quince días en quo se comuni
que al concesionario lit adjudicación definitiva del rema
te, so proced(Irá a otorgar la eseritura aceptándola y suscribiénd()la el jefe u oficial del cuerpo Administrativo
que ejerza las funciones do Comisario o l'Enhilando de la
tirovincia. En caso de dificultad para que asista este funcionario, podra representar It la Administración el Co
mandante (1(.5 Marina.o el jefe u oficial quo so designe.Al otorgarse la escritura el adjudicatario designará la
persona que ha de tenor su representación en lit capitaldel distrito respectivo, con amplifts poderes para que. laAdministración se entienda con ella en todo- cuanto con
la concesión se rehteione, sin in,,rjuicio do dejar sin efec
to tal representación para conferirla (9.1 iguales condicio
nes a otra persona, previa notificación al Director local
en cualquier momento en que lo estime eonveniente.l'ara proceder al otorgamiento de la escritura a que sorPll(we el pátirafo anterior, ol adjudicatario constituirá lri.lianza definitiva que consistiríí en una suma igual al canon
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anual ofrecido, además del arte, einbareitoiones y acceso
rios.
Ell COSO de no otorgarsu la -:-,erltura ,jior culpa del ad
judicatario, perderá éste a favor de la I la viencia la canti
dad que depositó para poder concurrir a la subasta, cesa
rá do sor adjudicatarió y so volverá a sacar a subasta el
posquero.
Después de firmado el vont, ato, el Comandante do Ma
rina remitirá una copia de la escritura al Delegado de
Hacienda.
El concesionario entregará seis ejemplares do la eseri
tura: uno pira 1:1 Gen:Malicia de Marina: oti'o para el
Ayuda 11 te del distrito, otro para el Delegado de Hacienda
de 1:1 provineia a que pertenezca el pesquero, dos para la
rección general do Navegación y uno para el Ministerio
de 1 lacienda, los cuales firmará el concesionario y el jefe
11 oficial (le Adlnillistración do la Armada que haya firma
do el epinrato.
Guindó el Comandante do Nfitrina tonga 011 su poder
el referido ejemplar (1 ( 1 escritura, y después do con
frontarlo con la primera opía de 1a misma, remitirá
ésta con el expediente a la Dirección general.
Art. 31. Cuando termine I:t coneesión de una alma
draba por el transcurso del tiempo de su duración re
glamentaria o por virtud de rescisióri solicitada por el
concesionario' la nueva concesión del pesquero comen
zará a regir el 1.° de enero siguiente al 31 do diciembre
en que haya finalizado la anterior.
En los demás casos 01 plazo do la. concesión se con
tará desde 1.° de enero siguiente al día en que haya sidonotificada; pero el concesionario podrá utilizarla con to
dos los 'derechos y obligaciones inherentes a ella desde
la fecha del otorgamiento, de la escritura y pagará el
canon correspondiente al arto dentro del cual so verifi
que dicho otorgamiento si óste es anterior en un mes porlo menos a la época del calainento de la almadraba o si
aún siendo posterior calare el arto en el curso do aquél
:nao. Si en el primero de estos casos no calare la alma
draba en el período do tiempo comprendido entro la fe
cha del otorgamiento y el prrmero do enero siguiente, se
les relevará del pago del canon cbrrespondiente al quin
to año de la concesión. Si la almadraba fuese de paso y
retorno y la calase sólo de retorne) en el expresado espacio do tiempo, se lo relevará del pago de la mitad del ca
non de dicho quinto ano.
Art. :12. El canon so pagará por semestres vencidos,
Oil la Dolegiación, de Hacienda de la provincia en que
radique el pesquero, antes del 25 de Junio y 31do Diciembre de cada arto; y a SU pago, así como al de
las multas y demás responsabilidades del concesio- •
nario estará afecto, además de la fianza, el arte eon las
ombanwiones y accesorios, atln cuando no sean del con
cesionario.
La falta de pago en las indicadas fechas, traerá consi
go, si 01 arto estuviera calado, la prohibición absoluta de
pescar, desde el día siguiente 11 la fecha en que debió pa.-
g,ar, con suspensión do toda olase (10 faenas en la alma.
'draba, excepto las indispensables a juicio de la Autoridaddo Marina, para mantener el arto a flote; y la imposicióndo multas ol término do los diez días siguientes a las
referidas fechas, cuya multa consistirá en el 1 por 1(X)diario de la cantidad del canon semestral que dejará dosatisfacer en las fechas lijadas.
Transcurrido el indicado plazo de diez días naturalessin que tampoco so hubiere hecho efectivo el expresado
canon'stseinestrhl y !nube eorrespondiontes, el Directorlocal de Navegación dará otro plazo de cinco días al con
cesionario para quo pague, tninlaón con la multa dell por100 diario del canon semestral, y transcurrido este nue
ve plazo sin resultado, ord(qtartet el levantamienio del
arte, manifestando al concesionario haber incurrido enla caducidad y poniendo en ol mismo día dicho direetor
loenl, telegrálicamente, lo sucedido on conocimiento delDire.tor general de Navegación, plra quo ininediataniente so proceda en (h1 Ministerio de N'atina a instruir el
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expediento eadtici(ind, que sólo podrá s(Nr deerota(la
1)4)r Millis.tro y von provia audioneia interesado.
p(pr c(nleosion:irio no so diera. pritwipio al si
gui(.111(. día :1 (Iji,eutnr lit orden de leva, ((no i)resen4'int..:1
. el reprosentante (le la i,tittori(lad (lo NI:Irina, se procederá
h'vantalllient1), 1' )r disposiei()n ((ti dicha autoridad,
(luedando en este caso el arto de pe4(-,1 :t disposición do la
111i811111, L (I11(' ";0,211i11:11114`11iP 111.0(.(4141il :1 ia StlbaSin dfl
pai•a atp11(11.1. a 14)4 gastos de la 1(wa v cuan1 IS SR originen,
(l1ieda11(141 el resto en favor del Illistfido
En (.1 c:iso de rescisión por l'alta do pago (lel canon,
además (le la reseisi(*)II, perder"' el c( (l'ario, en ab
soluto, la linitza definitiva de que traln el ni.l. ;1() do osto
regllinieli14), 1:1 cual (fliedni.(1 eti 1 ti dZ,1 14,stnd(), asi
e()ino tanilliért que(1:11.áli 110)r cuenta de 11 Admiliist raci4;i1
(.I arto Pinbareaviones y neve,;()ri(1,-; dol inisitt(), sin
perjuiei() L 111(93r efeetiva, 1)()I. vin 1 1 apremio, la mul
ta de guineo días (1.! demora (Id pago a quo St)
los párrafos segun(11) y io•(.(9•,) esicl artículo.
17na vez rescindido (.1 conlrato (.(ni arregl() a lo) dis
puesto en los p:írrafo-: anh.riores, se proPederá sin demo
ra al12,-tina a la forinneitín dol (.\-poLliente para sayar
(1iatII1ICflte ('1p4.-(ilioro a subasta.
l'ara los efo(.11):-, (lo I() )r(!v4 1ii(11) 1,11 (3,--le ar1,11.111()
(1)ne("si()Ilarii) qupila. obligado a presentar :II (*()111:tilqi:iiito
dt. 11ariii:i de In fir4)\-incia (111(. radilitit. pesquero, el
día en quo efectúo ol 1ri;.frebio oniplii semlistral rorre
;."
•
"
O.. 14'
j`
*
1H )1 1 4 1 ( t t( 1 roviho (to lfl 1>olop,11(.ión de I lacien(la de ha
ber el'eutundo el pago para quo 1:1 eNpresada Autoridad
1oup.,11 ifiluedint() v(Itiocinlionto (101 misin().
Un:I vez 1)1.(Nse1I1a(14) pot el coneesi(mari() osto
anto-, so exprosn, en In Conintidnucin (le Marina
rospeetiva, se tomará i•az("ni ("11 (91 el llogistro (pie :11
ereet() se llevará (le los pos(itioros quo radiquen ('n 1:1 1)11)-
VillViil marítima y so ls' )l iiol acto, i u (Iviliora id
guna, :11 interosado voltio rosgliardo del cumplimiento (lo
sus 01)11,giiciones (le pago, dospti(ís de anotar en (51 11 •e
cha (lo su presentación.
.1r1,.:V.S. 1441 concesionario enlr(1gará 1)ireclor 1(1
(.:11 do Navognej()11, (1(111(1() ItiS liíitS siguien
tes :11 1,1+rinino olicial (lo cada tompo1a(1:1 1)((.:1,,
1111 (4,Stild(), L 1 ()1).¡Pi,l) de 11)1111ar USI:1(1kliens, y lin()
1'4 )II 1( 1 t.:1 1, S(1 1.11 1 11 1 a 1.(-1 VI I 1 1 1 1 1111e1111) 1)1i Vial S ii 1 1( 0
I 1 11 1 1 1 1e1 1 ( laS i1 1 1 P; 1.1 1 )1 1 1 1 :1 1 1'S I 10 1 111i 1 1U), 1:1 1 1 I 1 .1 ( :1 11,11, Fa
it-') 11 ( I1) 1:1 verdad (pie pase oil II (1(, 1os 1111111,pH 1.:11.1()111-
los do oquiv()ea('i(e)11.,,N' ('II (suyo (Y,-slado haga eolislar por
las clisill:tH novesnvins, si 11 entpresii () parlieulnr quo ex
plote el imisqlipr() f usiiero estinbleeidas Uthriens y eln;3(is
de (st-,as osp(,(;ilican(14) ol poseado (iYie (.:1(1:1
dedicaron y vah)r (1( l'ábri(.:is ponlo (.01)(1ivi(-)11 ilidis
poilsal)1( para poder optar los colp.osiowirills a las veni(-.
ias que Ii'S ()11)rga 01 ván.:Iro sopt11,11() (1(11
('()Ino tanilli("m para los efectos de est adh-stica.
k'stuI() se extendPrá 1,1 .,itlioitto model();
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Art. 34. Los concesionarios estarán obligados a ex
traer del fondo del pesquero, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la terminación oficial de su
temporada de pesca, las anclas y demás efectos proceden
tes de la almadraba que en él hayan quedado y dar noticia al Director local en el término de dos días a partir del
fin de aquel plazo de haber dejado limpio el sitio.
Recibida obsta noticia, el Director local se cerciorará in
mediatamente do su exactitud, y si se encontrasen en el
fondo del pesquero efectos do la almadraba, se extraerán
por cuenta del concesionario.
Si el Director local no recibiese la noticia que proscri
be el primer párrafo de este artículo dentro del plazo ex
presado, procederá igualmente, por cuenta del concesio
nario, a reconocer el fondo del. pesquero, y én su caso
a extraer los efectos de la almadraba que en él se en
cuentren. Tanto en este caso como en el de que trata el
párrafo ¿interior, se impondrá, además, al concesionario,
una multa de 500 pesetas.
Art. :35. La concesión, con todos los derechos y obli
gaciones inherentes a ella, podrá transferirse por el con
cesionario a otra persona medhante autorización del Mi
nisterio de Marina.
Art. :16. En caso de muerte del concesionario, los he
rederos o heredero del mismo por sí o por medio de al -
lmcea testamentario, estarán obligados a comunicar (.1
fallecimiento y quiénes son los herederos al Comandan
te de Marina do la provincia y a la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima en un período máximo de
quince días, y ésta dispondrá, dentro de otros quince días,
que se publiquen edictos en la Gaceta de Madrid, Boletín
Oficial de la provincia y Ayudantía de Marina en que el
pesquero radique, haciendo saber que los herederos re
conocidos como tales legálmente que deseen continuar
el contrato lo manifiesten a la expresada Dirección en -el
término de treinta días, a partir de la fijación del anun
cio en la Gaceta de Madrid, en la inteligencia que, trans
currido este plazo, no serán atendidas más solicitudes.
que las que en el mismo hayan sido presentadas.
Si sólo compareciera un heredero, a éste será concedi
da la continuación del pesquero con iguales deberes y
derechos del primitivo contrato. Si comparecieran soli
citándolo más de uno, por la Dirección general se invi
tará a éstos para que, en término de quince días, acuer
den entro sí y comuniquen á la misma el heredero que
designe para que, en representación do todos, con pode
res bastantes, haya de entenderse como único concesio
nario CO!) la Administración.
Si dichos solicitantes no hubieran contestado a los quin
ce días do trancurridos los quince antes expresados, so
considerará quo hacen dejación de sus derechos. Tanto en
este caso COMO sí en el período del plazo del anuncio no
se preseidara heredero alguno obligándose a continuar
la concesión con las condiciones estipuladas por el can
~te, será ésta rescindida para proceder inmediatamente
á la subasta del pesquero en la forma reglamentaria. Si
el fallecimiento del concesionario ocurriera en el inte
rregno del mes de enero a agosto, en que el negocio de
explotación pesquera se realiza, so entenderá que están
obligados todos los herederos a la continuación del con
trato en las temporadas de pesca de paso y retorno que
afecte- a ose ano, con las responsabilidades que por falta
de compromiso corresponderían al concesionario falle
cido.
El Comandante de Marina dará cuenta a la Dirección
goneral de Navegación y Pesca marítima y al jefe de
hacienda de la provincia respectiva cuando haya dado
posesión al nuevo concesionario.
CAPITULO VII
Rescisión y caducidad de los contratos de concesión
de pesqueros.
Art. :17. El concesionario de una aun adraba para 1:1
pesca de paso podrá rescindir el contrato en fl de dicieni
bre do cualquier ano, solicitándolo por escrito del Co
mandante de Marina en donde radique el pesquero, antes
-
del :10 de junio anterior. Asimismo podrán rescindir su
contrato on igual fecha los concesionarios de almadrabas
solamente para la pesca de retorno, y para la do paso y
retorno solicitándolo del propio comandante ¿Mos del 31
de wzosto.
El Gobierno podrá rescindir la concesión euando por
resultados de hechos posteriores a ella, la continuación
del calamento de la. almadraba (muslim a la navegación
perjuicios considerables a juicio del Ministro de Marina
o impidiere la ejecución de obras de cualqqier clase que
afecten a los intereses generales o al servicio público,
avisando al concesionario con tres anos de anticipación.
Esto plazo torrninará al .finalizar el torcer ano natural,
a contar desde 1.° de enero siguiente a aquel año 'en que
so comunique al concesionario la rescisi5n.
Cuando el c.oncesionario hubiere establecido, despuós
de obtener la concesión alguna fábrica de las que men
ciona al segundo) párrafoTdel art. :1.°, la caducidad llevará
consigo el -abono de una 'indemnización cuya cuantía
fijará prudencialmente ei Ministro de Marina, teniendo
en cuenta o1 coste y los productos de dichas .fkibrieas, el
tiempo que resto de la concesión y las demás circunstan
cias que deban influir raoionaltnente en la apreciación
de los perjuicios que so ocasionen al interesado.
La importane,ta do los perjuicios a la navegación de
que se habla on esto articulo serán apreciados por una
eJtintu compuesta por el segundo Comandante de Marina
de la provincia, el Comandante del canonero guarda-pos
ea, dos capitanes y dos patronos de cabotaje que hagan
la navegación que so quiere ver si. os o-no afectada por
el calamento, y actuarki en dicha Junta, como secretario
eon voz y -voto, uno do los ayudantes de la Comandancia
de Marina. Esta Junta,,antes de omitir informe, acompa
ñada del concesionario o persona que legalmente lo re
presente si quiere asistir, embarcará en el cañonero y
éste hará, la navegación por las proximidades del empla
zamiento del pesquero .fondeando, embarcaciones en., el
sitio do este y extretno.,de su rabera do fuera para apre
ciar la extensión de los perjuicios que so puedan ocasio
nar. .El concesionario será oido.en su defensa y se unirá
al acta de la Junta el escrito que se It3.concede derecho a
presentar.
Emitido el anterior biforme, pasará el expediente a la
Junta provincial, Dirección general de Navegación y
Pesca Marítima y /junta Superior de k Armada para la
resolución del Ministro de Marina.
Cuando haya necesidad do interrumpir inmediatamente
la explotación de un pesquero, eon el fin do realizar
obras o establecer servicios de interés para la defensa
nacional, so aplicarán las disposiciones de la ley de 10
de diciembre do 1915.
Art. 38. enduear4 la concesión:
Si. la almadraba tu'ese de .paso o de retorno cuando
deje de calarse en dos anos, sean o no consecutivos.
Si la almadraba fuese do paso y retorno (qui(il) en dos
anos, sean o no consecutivos, deje do calar en las dos
temporadas de cada uno de ellos.
Para los efectos del presento artículo, so entenderá quo
no. ha- calado una almadraba cuando no haya estado
calada y completamente dispuesta. para pescar con sus
riberas, durante quince días 1)01' lo menos en una tempo
rada, en las condiciones que so calen estos arios, según
su uso y costumbres.
Art. :19. 1.4as faltas de ealamento no se coMputarán
para la rescisión del contrato cuando estas faltas fueran
ocasionadas por causa de fuerza mayor.
Se considerarán únicamente, como causa de fuerza ma
yor, las que so originen por accidento de guerra, epide
mias y temporales que inutilicen completamente la alma
draba, debiendo informar en todos los casos la Junta lo
cal y provincial de pesca para la resolución dol Ministro.
QAPITI11,0 VIII
De las multas.
Art. 40, Serán castigadas con multas de yeintieinco n
DEL moisrrEfuo DE MARINA
quin ientas pesetas las yo ravoliciones a este roglatnento
que no est6n eoneretanionte penadns en el mismo ni oil
()Iras disposiciones especial() 3.
Disposiei(Sn final.
Art. 41. Quedan lerolf,adas para las concesiones qt1(■
en ad(Nlaide so oto•gii II todas las disposiciones anterio
•es a este reglamento, rtrferentes a la pesea con alma
draba.
ispos transitoria.
S() respetarán hasta 1-41 conclusión las concesiones otor
gadas con anterioridad a este reglamento, y los conc_esio
nudos de aquóllas no podráu alegar derechos a las ven
tajas que puede ofrecer este reglamento, y se atendrán
exclusivamente a las concesiones respectivas y al regla
monto quo estaba vigente cuando fueron otorgadas; sin
embargo de lo cual, el Gobierno podrá autorizar la adap
tación ft las prescripciones de esto reglamento de las
concesiones anteriormente hechas por otros reglamen
tos, siempre que con ello no se cause perjuicio alEstado,
a los interesel.s de la industria ni a los particulares, y pre
vios los trámites, que el Gobierno estime necesarios.
Comandancia de Marina de
1'1 lego de condiciones bajo las cuales se saca a licitación
pnblica la concesión durante veinticinco años, del pesque
- ro de alrnadralta denominado en aguas del distrito
de provincia mar'tima de
Primera. El tipo para la subasta, será de..... pesetas
anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se
regiran por el reglamento de al madrabas vigente a cuyas
proscripciones se obliga el concesionario y on las cuales
están contenidos sus derechos.
Tercera. 'Las dudas y cuestiones quo surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones do la concesión, se
resolverán 1,01. la Administración, contra cuyas resolu
ciones podrá el interesado utilizar el recurso contencioso
administrativo cuando haya lugar a ello con arreglo a
la Ley.
Para quo pueda ser adwi ti(la cualquier reclamación del
interesado, será condición precisa que a lamisma aeom
parte la carta de pago, documento o resguardo quo le ex
pida la 11,0 ciencia acreditativo do hallarse al corriente del
pago (101 canon a que se refiere el art. 32 del mismo re
;2:inmuto, así como también acreditar documentalmente
que está al corriente de todo lo que adeude en concepto(le' multas, desestirmindose do plano cualquier instancia
que promueva el concesionario sin cumplir con tal requi
sito.
Cuarta. Ea situación asignada t1pesquero queda dote'rminada en la siguiente forma:
Situación de la base.
La baso en tierra quedará determinada por la línea
recta que une los puntos A y 11(101 plano, correspindien
tes a y ..... respectivamente, cuyas situaciones georrá ticas son:
.4. Latitud Norte y longitud de San El'ermindo,ig,nal a de Greenwich.
Latitud Norte y longitud Sini Vent:indo,
igual a (le Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación (101 pesquero so representa en el plano Parvl punto C, y queda determinada por los ángulos A, .1i,
(L =7: B, .
'Quinta. El largo do la rabera de fuera Herí a I() más
de Metros, y el de la. do tierra en arinonía mon lo proceptundo on el artículo 15 del vigento rogianionto.Sexta. La al.i»adra pescará de
Séptima. La almadraba SPI'lí prociH11111011iM (10
Modelo de proponición.
Don N. N..., vecino de..., domiciliado en la calle de...
núm.., en su nombre (o en nombre de D... para 10 que so
halla competentemente autoriza(lo)-, hace presente que,
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
(feeha), pora subastar el usufructo del pesquero,
se compromete 8 tomar este en arrendnmiento non 'es
tricta sujeción a todo lo prescrito en el pliego de condi
ciones y en el reglamento de almitdrabas vigentes, y a
pagar cada semestre al Eatado la cantidad de pesetas...
Para los efectos oportunos designa por su domicilio en
ltt capital do la provincia marítima en que radica este
pesquero callo... 'núm... piso...
- N I T11
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(Fecha y firma.)
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
.Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de fragata de la ~ala de tierra por fallo -
cimiento del jefe de dicho empleo D. Pedro Tineo
y Rodríguez-Trujillo, ocurrido en 19 del actual; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a hipa promo
vtl• a su inmediato empleo, con antigüedad de 20
del corriente mes, al capitán de corbeta de dicha
escala I). Antonio de Lara y Pino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guardo a Y. E. muchos años.
Madrid :30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. A Imitmte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general :del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
,
Protectorado en Marruecos.
-~1111■4111•111~-
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Hxvino. Sr.: Cumpliendo el día I; de enero do 1917
la edad reglatnontarin liara sor rotirado del servicio
el maquinista oficial de 2.a clase de la Armada, don
Manuel Escu(loro Martínez, el Rey (q. 1). g.) ha te
nido a bien disponer que el citado maquinista ofi
cial cause baja en la rm ada en el indicado día, con
el haber pasivo quo por clasificación le corres
ponda.
De real ordon lo digo a Y. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 90 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirantr3 ,Tefedel Estado Va3ror ~1,1%1.
Sr. Coliiandanto general del apostadero do
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marins y del
Protectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Contramaestres
.:1--t-ExCino. Sr.: El Rey kq. D. g.) ha tenido a bien
conceder la graduación y sueldo de alférez de na
vío, desde el día 128 de diciembre de 1916, al segun
do contramaestre de la Armada D. Domingo Villa
npl Martínez, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo- digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gliarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los cuatro
segundos condestables que figuran en la siguien.te
relación, que da principio con Alfredo Castro Gar
cía y termina con Julián Marco Ragel, en las que
solicitan acogerse a los beneficios del reglamento
del Cuerpo de 28 de octubre de 1/915, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo infórmado por
el Estado Mayor central, Intendencia general de
este Ministerio e Intervención civil de Guerrady Ma
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado en la forma que dispo
ne la real orden de 25 de junio del año actual (D. O.
número 145, pág. 942), debiendo p-ercibir /el sueldo
desde la revista del mes de enero del año 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. -
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos._
Relación de rererencia.
Segundos condestables.
Alfredo Castro García.
D. Antonio Agustí Segura.
Joaquín López Fernández.
JuliáriMarco Ragel.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 9 de julio de 1910 (D. O. núm. 151), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien habilitar de maqui
nista oficial de 2." clase, al primer maquinista don
Saturnino Vriarte Arrecho, que embarcará en, el
-Crucero Princesa de Asturias.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada fecha 26 de di
ciembre de 1916, con el haber pasivo de ciento diez
pesetas mensuales, el segundo maquinista de la Ar
mada D. Saturnino Rueda Pomares, que había so
licitado el retiro del servició voluntariamente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea dado
de baja en la Armada, c.1,sde la indicada fecha de su
clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
• muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de, Guerra y Marina y del
Protectorado en Marmecos.
Excmo. Sr.: Clasificad() por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en aeordada fecha 26 de di
ciembre de 1916, con el haber pasivo de sele,nla y
cinco pesetas mensuales, el primer maqvilnista de
la Armada D. José Arnosa Rey, que había solici
tado el retiro del servicio voluntariamente, el Rey
(q. D. g.). ha tenido a bien darlo de baja en la Ar
mada desde la citada fecha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 19,16.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro¿ectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada por habér
sele concedido el retiro del servicio al-primer ma
quinista D. José Aimosa Rey, que lo había solici
tado- voluntariamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con anti
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giledad del día. 27 de diciembre de 1916, al tercer
maquinista D. Fernando Iglesias Liste, que es el
primero en su escala declarado apto para el as
censo; no cubriéndose la vacante que se produce en
el empleo de primeros, por corresponder a la opo
sición, según dispone uno de los párrafos del ar
tículo 10 del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 'E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada, por haber
fallecido en Cartagena el día 20 de diciembre de
1916, el primer' maquinista D. Adolfo Rodríguez
Calderón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a su inmediato -empleo, con antigüedad del
día 21 del mismo mes y año, al 2.`) maquinista don
Emilio García Manchón, que es el primero en su
escala declarado apto para el ascenso, y la vacante
que este ascenso produce en la clase de segundos
no se cubre poi5 corresponder a la oposición, según
dispone uno de los párrafos del artículo 10 del re
glamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina. en acordada de 26 de diciem
bre de 1916, con el haber pasivo de cincuenta pesehs al mes, el segundo' obrero torpedista y elec
tricista Salvador Cervera Oliva, que había solici
tado su retiro del servicio, el Rey (q. I). g.) ha te-:
nido a bign disponer cause baja en la Armada des
de el indicado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
25. NUM.
mignto y efectos.--Dios guande a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el 2.`) contramaestre de puerto Ramón Moreno
Andreu, en solicitud de abono de tiempo de servi
cio por los que prestó durante la campaña de Cuba,
el Rey (q. D g.), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 28 de no
viembre del corriente año, ha tenido a bien dispo
ner se le declare de abono por -campaña el tiempo
Pa" entero que, comprendido entre el 29 de abril de
1898, fecha en que la escuadra salió de Cabo Verde
con rumbo a Cuba, y el 8 de septiembre siguiente,
en que libertado como prisionero de los america
nos embarcó en New-York, con rumbo a España,
jabono y circunstancias de servicios que deberán
ser anotadas_ en su libreta.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
ellos afíos.—Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante,
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 2.° contramaestre de puerto Tomás Bar
berá Martínez, en súplica de abono de tiempo deseKridio por el que permaneció en la reserva de
marinería, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 6 del corriente mes, se ha servido disponer se
declare abonable al recurrente, a efectos de retiro,la mitad del tiempo comprendido entre fin de di
ciembre de 1893 que fué licenciado para la reserva
hasta el 2t de octubre de 1896, que volvió a servi
cio activo.
De real orden lo ¿ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartti
gena.
Sr. Comandante de Marina de .■ licante.
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Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en el Observatorio de San Fernando
por los alumnos que han hecho el curso de oficia
les hidrógrafos en la Ac.ademia de Hidrografía, el
Rey (q. D. g.) se ha servido declarar aptos para
desempeñar destinos de oficiales hidrógrafos a los
tenientes_de navío D. Ricardo Bruquetas y Fer
nández, D. Rafael Estrada y Arnáiz y D. Carlos
Regalado y López.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director de la Academia de Hidrografía.
Sr. Intendente general de Marina.
Cartera militar de identidad
C itcular.—Exemo. Sr.: Para dar cumplimiento
a lo prevenido en el art. 8.° de la real orden de 14
de diciembre de 1911 (D. O. núm. 278), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por los
Comandantes generale de los apostaderos y es
cuadra y demás autoridades de Marina, facultadas
para expedir pasaportes, se proceda a la renova
ción del retrato y sello en las carteras militares de
identidad a medida que se vaya cumpliendo el
plazo de cinco años desde que fueron entregadas a
sus poseedores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid3 de enero de 1917.
El Almirante .Tefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores. ....
•
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el día 25 de octubre último para contratar la
construcción de una dársena de sumergibles en el
arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral del Ministerio e Intervención civil ,de Guerra
y Marina y Protectorado en Marruecos, se ha ser
vido adjudicar el referido servicio a D. Juan Ma
drid y Mínguez, que se compromete a ejecutarlo
con sujeción a las bases generales del concurso,
proposición que presentó en el mismo y modifica
ciones posteriores que constan en el respectivo
expediente; siendo el precio de la adjudicación el
de ciento sesenta y cuatro mil quinientas cuarenta
y seis pesetas ochenta y un céntimos.
De real orden lo digo a V. E. púa su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 2 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
s Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D. Eliseo Sanchiz yQue
sada, en súplica de que se le conceda recompensa
por desempeño de destinos industriales, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Junta de Clasifica
ción- y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder a dicho jefe la cruz de 2•a crase del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pasador lema
«Industria NavalMilitar», y pensionada con el diez
por ciento del sueldo de Au actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, como recompensa al celo e
inteligencia demostrados y acierto con que ha des
empeñado cuantos destinos industriales le han sido
conferidos y por hallarse comprendido dicho jefe
en el punto e) , regla 3,' de la real orden de 12 de ju
lio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos. — Dios guarde a V. E. mu
chos años —Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil.de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
111■-+-11-4111
Construcciones nal/Mes
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propuesta
formulada por la ,Tefatura de construcciones nava
les, civiles o hidraúlicas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas de la A rmada, ha tenido a
bien conceder, al teniente coronel y comandante,
respectivamente, del ^cuerpo de Ingenieros de la
Armada, D. ,Toaquín Ortiz de la Torre y D. Manuel
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González de Aiedo, autores de un proyecto de
buque guardapesca y otro de buque aljibe, la
cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco, pensionadas con el diez por ciento
del sueldo de sus actuales empleos, hasta el ascenso
al inmediato, corno premio al celo, inteligencia y
laboriosidad que los mismos han demostrado en la
redacción de los proyectos de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mierito y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe de construcciones na-vales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Escuela de Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 955, fecha 21 de diciembre próximo pasado,
con que el General Jefe del arsenal de la Carraca
eleva, de conformidad, propuesta formulada por el
Director de la Escuela de Maestranza del arsenal
de la Carraca, fijando en treinta el número de alum
nos de la misma para el próximo curso, en cumpli
miento de lo estatuido en el art. 4.° del reglamento
aprobado por real orden fecha 21 de febrero de
1916 (D. O. núm. 46), S, M el Rey (q. D.-g.), de
acuerdo con la Jefatura de construcciones navales
civiles e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar la
referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la 2. Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
••■•1111'-i-d•-■
Construcciones de Artillería
Reglamentos
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a consecuencia del proyecto de nuevo regla
mento para municionar, propuesto por la Junta
•
de construcciones de Artillería, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de construcciones de Artillería y lo
acordado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien aprobar el reglamento de referencia
para la dotacion de municiones, que deberá sor
publicado y circulado en la Armada, para general
conocimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Diosguarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de enero de 1917.
MIRA N I)
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truclión.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
41 Excmo. Sr.: de Laboratorio.: Dada cuenta de la carta núm. 2.779
l'` de 28 de septiembre último, del Comandante gene -rál del apostadero de Cádiz, con la que remite
í acuerdo de la Junta facultativa de Artillería de 22
l / del referido mes de septiembre, en el que se indicac
la necesidad de que el Laboratorio de la misma,
cuente con personal práctico que pueda adiestrarse
en el manejo de algunos aparatos, atender a las
operaciones de pesada, vigilancia de estufas y otros
trabajos múltiples que el mismo ocasiona, así como
también la conveniencia de que sea asignado a di.
cha Junta el 2.° condestable que en la actualidad
está agregado a la Academia, al cual so le consi
deraría el tiempo de destino en ella COMD 'de em
barco, con el fin de asegurar su inamovilidad, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de construcciones de Artillería yvistos los informes emitidos ens el mismo por la 2.'
Sección (Material y Personal) del Estado Mayor
central y la Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que sea asignado a la Junta facultativa de
Artillería para auxiliar lbs trabajos del Laboratorio
un 2 ° condestable de los acogidos a la situación
que prefija el artículo 209 del Reglamento del
Cuerpo, con lo cual se asegura la inamovilidad en
el destino y no se produce aumento en la plantilla,
toda vez que por haber sido suprimida la Escuela
de Aplicación, existe sin cubrir un destino de la
clase de 2.°
2.° Que no procede el abono de la gratificaciónde embarcado que para dicho condestable se pro
pone por no encontrarse justificada, pudiendo, sí,abonársele la de freseienta.q pesetas, que disfrutan
,",T•Tir '7•E l'4.1717":"«./7.-Y I,
•
'
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los de su clase con destino en tierra y la cual de
berá ser incluída en el primer proyecto de presu
puesto que Pe redacte.
• 3•0 Que de la Maestranza del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, se asignen cuatro operarios a la Junta facultativa de Artillería,para au
xiliar los trabajos del Laboratorio de la misma.
4.0 Que ínterin no se consigne en el primer pro
, yecto. de presupuesto, y en el concepto pertene
ciente r. dicha Junta facultativa, el crédito ñecesario
para el pago de jornales que por el arsenal tengan
señalados estos cuatro operarios, se les abone, los
que devenguen con cargo al capítulo 13, artículo 2.°
concepto «Servicio Industrial»; y
5•0 Que por el arsenal de la Carraca, se eté
cuenta a este Ministerio de los jornales quo disfru
ten los cuatro operarios que se mencionan, para
incluirlos en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
'
De real orden lo digo a V. E. para conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E muchos años. Madrid _2 de enero de 1917.
MIRANDÁ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: COMO resultado de la instanciá. ele
vada por el comisario de 1-a ,Armada D. Gerardo
Pérez y García de Tudela, e súplica de que le
sirva de abono para el ascenso el tiempo 'servid-o
como ayudante a las órdenes de algunos señores
oficiales generales de su Cuerpo, S. M. el Rey
(q. D. g.),. de conformidad con lo informado por la
Junta Superior e Intendencia general, se ha digna
do acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que le sirva de
abono dicho tiempo a cuantos jefes y oficiales des
empeñen análogo cometido de los cuerpos de Sa
nidad, Jurídico y Administrativo.
Lo que de real orden comunico a V. E. para los
consiguientes fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1916. -
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almiránte Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Inspector general de los servicios Adminis
trativos de la Armada.
Sr. Inspector Onel-al de Sanidad de la Armada.
- Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores
Á
Quebranto de moneda
Excmo. Sr.: En vista de expediente de la Orde
nación general de pagos de este Ministerio, sobre
abono de quebranto de moneda sufrido, desde el 22
de septiembre al 14 d¿ noviembré últimos, en los ha
beres de la dotación del transporte de guerra Almi
mide. Lobo, durante su comisión en Suecia,S.-M. el
Ray- (q. D.- g.), de conformidad con esa Intendencia
e Intervenci.ón civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien 'declarar
el derec.ho a- su abbno con cargo al capítulo 6.',.ar
tículo único_dl vigent6rpresupuesto.—Es asimismo
la volt-1,44,1'd de S. M., sé remita a la -Órdenación ge
neral de pagos de esteMinisterio la correspondiente
liquidación duplicada, importante 171038 mil cuatro,-
eientas veintisiete pesetas setenta y cinco céntimos,
á los efectos de su comprobadón- y abono.
De real.orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.mu
chos afíos.—Madrid 30 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: *En virtud de instancia 1del capitán
;de corhetarcon destino en la Brigada torpedista
apoStadero de Forrol, D. Francisco Núñez 'Quijano,
en reclamación de abono de gratificación industrial
por formar parte de la comisión inspectora de la
construcción y modificación de minas V. Elía,
s. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la In
tendencia general e Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha teni
do a bien disponer que con arreglo 'a la regla se
gunda, inciso b), de la real orden de,14 de noviem
bre de 1911 (D. O. mfln. 268), se le liquide y-abone
al recurrente con careo ti capítulo 6.°, artículo úni
co, las gratificaciones dev.engadas, mediante,la re
glamentaria Justificación., edyo abono tendrá efecto
por la lIabilitaci¿n de su actual destino, toda vez
que'existe compatibilidad con la indemnización de
embarco que disfruta.
Die real orden lo digo a V. E. para su conoci
miénto y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de diciembre de 1916.
4 MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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